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Frontières agricoles de l'Ouest du Brésil
La dégradation  du milieu sur les fronts pionniers agricoles 
de l'O uest du Brésil est rap ide et im portante.
La présence de la recherche est indispensable 
pour créer et diffuser auprès des agriculteurs 
des systèmes de culture stables, rém unérateurs  
et respectueux de l'environnem ent.
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D epu is  p lus ieurs  années, l 'ex tens ion  des activ ités a g r ic o le s  dans la z o n e  d i t e  des c e r ra d o s  
hum ides du Brésil s'est fa ite  essen­
t ie llem ent dans le but de produire  le 
m a x im um  d 'excédents  exportables. 
Ce p ro ce ssu s  de  d é v e lo p p e m e n t  
accéléré a c o n d u it  quasi exc lus ive ­
ment à des monocultures de produits 
é co n o m iq u e m e n t attractifs tels que 
le s o ja ,  su r des  é c h e l le s  g ig a n ­
tesques. Dans ce contexte, la dégra­
d a t io n  accé lé rée  de la fe r t i l i té  des 
sols et l 'é v o lu t io n  des c o n d i t io n s  
économiques remet constamment en 




Depuis plus de d ix  ans, un program­
me de recherche associe étroitement 
des producteurs et des chercheurs.
Après un d ia g n o s t ic  r ig o u re u x  des 
problématiques agricoles régionales, 
les n o u v e a u x  systèmes de c u l tu re  
sont éva lués  et com pa rés  aux sys­
tèmes tra d i t io n n e ls  dans une un ité  
c e n t r a le  de  re c h e r c h e .  C e l le - c i  
c o n s t i tu e  la v i t r in e  p r in c ip a le  des 
technologies et s'étend sur 1 50 à 250 
hectares. Elle abrite des expé rim en ­
ta t io n s  c o n d u i t e s  à u n e  g ra n d e  
é c h e l le ,  q u i  p re n n e n t  en c o m p te  
l 'e n s e m b le  des fa c te u rs  a g r o n o ­
m iq u e s  et é c o n o m iq u e s  l ié s  à la 
région.
Dans l 'u n i té  centrale, le matérie l et 
le pe rsonne l son t p lacés dans des 
c o n d i t io n s  s im i la i r e s  à ce l le s  des 
agriculteurs, afin de garantir le bien- 
fo n d é  des systèmes testés. C 'est là 
q u e  son t m is  au p o in t  les m o d e s  
d 'am énagement des unités de paysa­
ge, les itinéraires techniques propres 
à chaque  cu ltu re , la d ive rs if ica t ion
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Les partenaires
Depuis 1 9 8 3 ,  le CIRAD contribue à ce projet  
par la participation de plusieurs chercheurs au  
Brésil. L'unité centrale du projet s'est déplacée 
pour associer au m ieux les producteurs. A ce 
titre, les collaborations ont été nombreuses. 
Dans un p rem ier  temps le pro jet é ta it  abrité  
par le CNPAF (Centro Nacional de Pesquisa de 
A r ro z  e F e i jã o ,  d é p e n d a n t  de  l 'E m p r e s a  
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, la struc­
tu re  fé d é ra le  de recherches a g ro n o m iq u e s )  
à Goiânia, état de Goias.
De 1 9 8 6  à 1 9 9 2 ,  l 'u n i té  ce n tra le  du pro jet  
é ta i t  localisée dans la F a z e n d a  Progresso,  
entreprise agricole privée située à Lucas do Rio 
Verde, dans l 'état du Mato  Grosso. 
A ujourd 'hu i,  c'est au  sein de la coopérat ive  
Cooperlucas, située à Lucas do Rio Verde, tou­
jours dans le Mato Grosso, que les activités du 
projet ont été transférées . Cette coopérative  
répond a u x  besoins d 'u n e  zo ne  de plus de 
12 0  0 0 0  hectares et a commercialisé en 1 9 9 3  
plus de 1 8 0  0 0 0  tonnes de grains. Elle consti­
tue donc un relais perform ant des résultats de 
la recherche.
grâce à l ' in t ro d u c t io n  de nouvelles  
espèces végétales ou à la sé lect ion 
de variétés.
L 'un i té  centra le  est re layée par des 
fe rm es (en p o r tu g a is  fazendas)  de 
ré fé rence , v i t r in e s  seconda ires  de 
va lidation régionale, de formation et 
de diffusion des systèmes de culture 
les p lus  intéressants, sur les p lans 
technique et économique.
Ce pro jet comporte  un très important 
v o le t  de fo rm a t io n  des acteurs  du 
développement. Dans l 'un ité  centra­
le  e t les fa z e n d a s  de  ré fé re n c e ,  
o u v e r te s  en p e r m a n e n c e  à to u t  
pub lic , les chercheurs de différentes 
in s t i tu t io n s  b ré s i l ie n n e s  ou é t ra n ­
gères, les agronom es des co o p é ra ­
tives ayant un rôle de conseil lers, les 
p ro d u c te u rs  e u x -m ê m e s , p e u v e n t  
étudier des thèmes particuliers ou se 
former aux techniques proposées. Ils 
peuvent situer leurs propres pe rfo r­
mances et ils d isposent des moyens 




Les recom m andations  va r ien t selon 
le type de sol, la durée de mise en 
c u l tu re  ou les m oyens du p ro d u c ­
teur. Certaines peuvent être retenues, 
qui tracent les grandes lignes opéra­




En terre nouvellement mise en cu ltu ­
re ou sur pâturage dégradé, une cor­
re c t io n  fo r te  des c a ra c té r is t iq u e s  
phys ico-ch im iques du sol est recom ­
m a n d é e .  E lle  v a r ie  b ie n  e n te n d u  
selon les m il ieux. A titre d 'exem ple, 
c i t o n s  la  r e c o m m a n d a t io n  q u i  
touche de nombreuses situations en 
p r e m iè r e  a n n é e  de  c u l t u r e  :
2 tonnes par hectare de therm ophos­





Zone des cerrados 
200 km
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Figure 1. Les cerrados du Centre-Ouest du Brésil.
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a g r i c u l t u r e  p i o n n i è r e
Les cerrados
On désigne sous le nom de cerrados un vaste 
espace qui dépasse les limites des principales 
divisions régionales du Brésil ( f igure 1 ). Ils cor­
respondent à une grande va r ié té  de m ilie ux  
nature ls  caractérisés par une v é g é ta t io n  de 
savanes herbacées ou arborées. Les systèmes  
de culture présentés dans cet article ont été mis 
au point et s'appliquent dans les zones de fron ­
t iè r e s  a g r ic o le s  des c e r ra d o s  h u m id e s  du 
Centre-Ouest brésilien (états du M ato  Grosso, 
R o n d ô n ia ) .  La p l u v io m é t r ie ,  r é p a r t i e  sur
8 mois, varie de 2 0 0 0  à plus de 3 0 0 0  milli­
m ètres par an, avec des pluies de très forte  
intensité, p ou van t avo ir  des ef fe ts  d é v a s ta ­
teurs. Les te m p é ra tu re s  m oy en ne s  sont é le ­
vées, en raison de l'alt itude de ces régions. Les 
sols les plus représentés sont des sols ferralli-  
tiques ¡aunes et rouges de très fa ib le fertilité  
naturelle.
c a lc a i r e  d o lo m i t i q u e  + 1 6 0  k i l o ­
grammes par hectare de ch lo rure  de 
po tass ium  + 600  k i lo g ra m m e s  par 
hectare de gypse.
T o u te fo is ,  c e t te  f e r t i l i s a t i o n  d o i t  
abso lum en t être associée au trava il 
du sol profond, au semis précoce et 
au cho ix  d 'une variété de riz p luvia l 
à très h a u te  p r o d u c t iv i t é .  Ce fo r t
n iveau d 'a p p o r t  est a m ort i  en tro is  
ans, avec une succession de cultures 
p e rm e t ta n t  c in q  ré c o l te s  dans ce 
même laps de temps :
- première année : riz suivi de sorgho 
ou mil ;
- d e u x iè m e  a n n é e  : so ja  s u iv i  de 
sorgho ou mil ;
- tro isième année : soja.
Terres de vieille culture
Pour les producteurs qu i ne p r iv i lé ­
g ien t pas le soja, la succession des 
terres récem m en t mises en cu l tu re  
peu t être p roposée. Pour ceux qu i 
priv ilég ient le soja, le riz de prem iè­
re année peut être rem placé par du 
soja suivi de sorgho ou de mil.
Le travail du sol
Dans les deux cas décrits précédem­
ment, un trava il p ro fond  du sol est 
in d is p e n s a b le  en p r e m iè re  c a m ­
pagne, les quatre cultures suivantes 
é tant installées par un semis d ire c t  
sans travail du sol.
Dans le dérou lem ent de la rotation, 
la réussite du r iz  p lu v ia l  ex ige  au 
m o in s  d e u x  années  de p ré c é d e n t  
soja, un semis précoce et une fe r t i l i ­
sation co rrec t ive  à base de th e rm o ­
p h o s p h a te s .  Le so ja  r e q u ie r t  une
grande  q u a n t i té  de p a i l le  les deux 
années précédentes, un semis d irect 




Dans les deux situations, les rende­
m e n ts ,  o b te n u s  en c o n d i t i o n s  
d 'exp lo ita t ion  réelles sur l 'un ité  cen­
t ra le  et les fazendas  de ré férence , 
sont voisins de 4 tonnes par hectare 
pour le soja et de 5 tonnes pour le riz 
p luv ia l.
Q u a n t aux mils et sorghos, avec un 
niveau d 'in trants m in im a l, ils on t une 
p ro d u c t io n  de 1,2 à 3 to n n e s  par 
hectare.
Sur le plan de la rentabil ité , les sys­
tèmes les plus stables, proposés sur 
trois ans, offrent des marges nettes à 
l 'h e c ta re  to u t  à fa i t  a tt rac t ives  (de 
l 'o rd re  de 85 à 200  $ US) dans une 
c o n jo n c tu re  é c o n o m iq u e  p o u rtan t 
défavorable.
Variétés
Dans la région, la cu lture du riz p lu ­
v ia l  est d e v e n u e  une  s p é c u la t io n  
é c o n o m iq u e  de p re m ie r  p la n ,  au 
mêm e titre que le soja. La sélection 
sur le riz a eu pour ob jec t if  d 'am é lio ­
rer la p ro d u c t iv i té  et la q u a l i té  du 
grain. Plusieurs cultivars (CIAT 20 en 
particulier) ont été identif iés pour ces 
systèmes de cu lture très productifs  : 
ils produisent de 2,5 à 3,2 tonnes par 
hectare en condit ions de basse fe r t i l i ­
té et plus de 5 tonnes par hectare en 
so ls  de  b o n n e  f e r t i l i t é .  D 'a u t r e s  
variétés sont introduites et évaluées 
en permanence pour faire face à un 
changement des condit ions, com m e 
l 'apparit ion  d 'une  nouve lle  maladie 
ou d 'un  ravageur et la f luc tuation des 
prix.
L 'u t i l isa t ion  de régulateurs de cro is­
sance sur le soja fait également partie 
des techniques testées pour augmen­
ter les p roduc t ions  et am é l io re r  les 
condit ions de récolte.
Pâturage et élevage de zébus brésiliens.
Cliché CIRAD-EMVT
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De nouveaux 
concepts
Placé dans des c o n d i t io n s  c l im a ­
tiques très agressives, le p ro je t a dû 
concevo ir des systèmes de cu lture et 
des techn iques  adaptés à ce t e n v i ­
ronnement. En l 'occurrence, il s'agit 
de valoriser au m ieux les ressources 
naturelles tou t en préservant to ta le ­
m ent le cap ita l « sol » con tre  l 'é ro ­
s ion  p h é n o m é n a le  q u i  p e u t  sév ir  
dans ces régions.
Ces systèmes sont fondés sur la pra­
tique du semis d irect sans travail du 
sol. Il est ainsi poss ib le  de c u l t iv e r  
sur une couvertu re  végétale perm a­
nente, formée d 'une  plante en crois­
sance ou de débris de tiges diverses. 
Les successions annuelles correspon­
dan tes  p e rm e t te n t  d 'e n t r e t e n i r  la 
couverture sur le sol, de recycler les 
é lém ents m iné raux  l ix iv ié s  en p ro ­
fondeur et de contrô le r les mauvaises 
herbes (herb ic ides, effet d 'om brage  
et allélopathie).
Les successions en d o u b le  c u l tu re  
annuelle « riz suivi de sorgho ou mil » 
et « soja suivi de sorgho ou m il » sont 
deux te ch n iq u e s  très d if fusées qu i 
u t i l i s e n t  le sem is  d i r e c t  avec  une  
couverture de tiges broyées. Le soja, 
cu lt ivé  avec la plante de couverture 
Paspalum notatum  permet d'assurer, 
c h a q u e  année, une p ro d u c t io n  de 
grain suivie d 'un  pâturage. Ces d if fé ­
rents systèmes peuvent être conduits 
en r o t a t i o n  a v e c  des  p â tu re s  à 
B ra c h ia r ia  b r iz a n th a  e t P a n ic u m  
m axim um ,  favorisant ainsi l ' in tégra ­
t ion de l'é levage à l 'agriculture.
Un impact 
international
Les agriculteurs disposent dès lors de 
systèmes plus performants d 'un  po in t 
de vue ag ronom ique  et plus stables 
su r un  p la n  é c o n o m iq u e .  Ces 
te ch n iq u e s  mises au p o in t  dans le
M ato  Grosso sont transposables dans 
de  nom breuses  rég ions  t ro p ic a le s  +> 
h u m id e s  et é q u a to r ia le s  de basse 
a l t i tu d e ,  en les a d a p ta n t à ch a q u e  ¿  
l ieu. Il n 'en reste pas m oins qu 'u n e  
part ie  du savo ir - fa ire  a c c u m u lé  au ^  
Brésil sur les plans des techniques et 
des  m é th o d e s  de  re c h e r c h e  est 
d 'o res  et dé jà  u t i l isé  dans d 'au tres  
régions du m onde : des échanges se 
déve loppent entre les chercheurs de 
l ' e n s e m b le  du  B ré s i l ,  de  C ô te -  
d ' Ivo ire , du G abon ou du V iê t-nam  
par exemple. Ils concernent en pr io ­
rité les méthodes d ' in te rvention  de la 
recherche , avec les p roduc teu rs  et 
dans leurs exploitations, pour assurer 
la création et la diffusion de systèmes 
de cu ltu re  stables et lucra tifs , ainsi 
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I  L. SEGUY, S. BOUZINAC -  Frontières agricoles 
t Q  de l'Ouest du Brésil.
£  Les fronts pionniers agricoles de l'Ouest du Brésil sont le
3  lieu d'innovations en m atière de systèmes de production 
JJj stables. Les e x p é r im e n ta t io n s  sont conduites dans les 
^  conditions des exploitations agricoles. Elles garantissent  
a in s i  u ne  p a r f a i t e  a d é q u a t io n  e n t r e  les te c h n iq u e s  
proposées et le milieu. L 'ouverture perm anente au public 
des exploitations de référence perm et au développement  
et à la recherche agricoles de bénéficier de ces résultats. 
A m énagem ent du paysage, successions culturales, semis 
direct sans travail  du sol, culture sur couverture végétale,  
sont quelques exemples déjà appliqués à grande échelle 
d a n s  les ré g io n s  t r o p ic a le s  h u m id e s  du B ré s i l .  Ils 
p e r m e t t e n t ,  e n t r e  a u t r e s ,  d e  ju g u le r  u n e  é r o s io n  
phénoménale qui sévit dans ces zones, tout en procurant  
au x agriculteurs des rendements et une m arge financière  
nette à l 'hectare attractifs.
M o ts -c lé s  : so ja ,  r iz  p lu v ia l ,  p â t u r a g e ,  s y s tè m e  de  
production ,  semis d irect,  t r a v a i l  du sol, fe r t i l isa t io n ,  
érosion, Brésil.
L. SEGUY, S. BOUZINAC -  Agricultural frontiers in 
the west of Brazil.
The p io n e e r  fro n ts  in w este rn  B raz i l  a r e  th e  site o f  
innovations in stable farm ing  systems. Experiments have 
been carried out und er o n - fa rm  conditions ensuring a 
perfect match between the techniques proposed and their 
environment. Reference farms are open to the public at 
all times, enabling agricultural research and development 
to  benefi t  f ro m  the results. Landscape plann ing ,  crop 
sequences, direct seeding and cropping on plant cover 
form a few  examples of techniques a lready applied on a 
large scale in the humid tropical regions in Brazil. Among  
o t h e r  b e n e f i t s ,  t h e y  m a k e  it  p o s s ib le  to  h a l t  th e  
ph e no m e n a l  erosion in progress in these zones while  
g iv in g  fa r m e r s  a t t r a c t iv e  y ie ld s  an d  n e t  p e r -h e c ta re  
financial margins.
Key words: soya, rainfed rice, grazing, farm ing  system, 
direct seeding, t illage, fertilisation, erosion, Brazil.
L. SEGUY, S. BOUZINAC -Fronteras agrícolas del 
Oeste de Brasil.
Los frentes pioneros agrícolas del Oeste de Brasil son el 
lug ar  de innovac iones en lo re fe r e n te  a sistemas de  
producción estables. Los e x pe r im e nto s  se re a l iza n  en 
condiciones de explotación agricola, garantizando asi una 
perfecta adecuación en tre  las técnicas propuestas y el 
m e d io .  La a p e r t u r a  p e r m a n e n t e  a l  p úb l ic o  d e  las  
explotaciones de referencia permite que el desarrollo y la 
investigación agrícolas se aprovechen estos resultados.  
Ordenación del paisaje, sucesiones culturales, s iem bra  
directa sin tra ba jo  del suelo y  cultivo sobre cobertura  
vegetal son algunos ejemplos que ya  se aplican a gran  
escala en las regiones tropicales húmedas de Brasil y que 
permiten, entre otras cosas, yugular la erosión fenomenal  
que cunde en esas zonas, ofreciendo al mismo tiempo a 
los a g r ic u l t o r e s  uno s r e n d i m i e n t o s  y  un m a r g e n  
financiero neto por hectárea atractivos.
Palabras-c lave : soja, ar ro z  pluvial,  pasto, sistema de 
p ro d u c c ió n ,  s i e m b r a  d i r e c t a ,  t r a b a j o  d e l  s u e lo ,  
fertilización, erosión, Brasil.
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